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IIIGeneral RegistrationW 
Fall 2006 
Monday, March 20th - Friday, March 31st 
SCHEDULE 
DAY DATE CLASSIFICATION* 
Monday 1farch 20 Senior 
Tuesday March 21 Junior 
\Vednesday March22 Sophomore/Unclassified 
Thursday March23 Freshman I Unclassified 
' 
I 2nd Year Law I 3rd Year I 
I Law/LLM 
Friday March24 Graduate/1st Year Law 
Saturday March25 All Students 
Sunday March26 All Students 
Monday March 27 All Students 
Tuesday March 28 All Students 
\Vednesdav March29 All Students 
,· 
Thursday March 30 All Students 
Friday March 31 All Students 
*If you are not sure of your official classification, please refer to HC BISON Web. 
+ Students are required to m~t 11 ith their academic advisors for discussion 
and approval of proposed course selections before using BISO>J Web. 
+ Alternate P!Ns are required for most students. Please check BISON Web. 
+ Students should print their ~chedules from the Web in a campus computer 
center. 
+ First deferred payment ior Fall 2006 is due August 1st. 
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Illiteracy in D.C. Remains a Problem 
....... BY ROe::H 8llLUIY are Metro Briefs 
... 
If You're Here: fhittgs to Po Over Spring 'reak 
Saturday March t t Tuesday, March 14 Friday, March t 1 
l.ik<• lli1i-lfap Free Salsa Lessons flop 011 tire Red do1t!'I'? Cli!'<'k out 
at 8 p.111 . .fo/lawed linr. ta Woodley the lfip lfop f!'s- by dancing to a IM. !'ark, cmd spend tival in Nort/reast tlw day touring 
l>.C. 
Lulu's Club Mardi tlw Nc1tin11a/ Zoo! 
I>c111c1• !'lace Gros Notional Zoo J2J7 22 Street,VW 3225 J\iq/1t/r St. NH Was/Jington, DC 300J Carmecticut 7 /l.111, Ave, Was/rington 
D.C. 
Sunday, March 12 Wednesday, March t S 
Saturday, March t I 
I\ aslnngton St. Get a taste of South 
Patrick's Day Beac/r "s Art Deco C/rcck out some l'arude. 
scene in your own Inca/ artisans and DcmC<'rs, l!agpipes backyarcl. ur1 i</U<' jeu•elry, 
cmd /Ja11c/s, anc/ ot/rer trinkets 
Simply Sullliml'. ut tire small but Cm1stituticm At•e, Ore/rids in an Art qr·owinq cwt fair in NW Deco Garde 11 tire ilc/ams Morgan 
J2 /l.111 U.S. Botanic Garden neiqhborhood. 
Monday, March 13 Free JO am-5pm daily H cstc rn Market 
Thursday. March 16 o a.m to noon 
Check ont the D.C. 
Independent 1'11111 
Take a break' 1'esttt1UI s directors 
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The BISON Policy Board is 
currently seeking applicants for the 
2006-2007: 
Yearbook Editor-in-Chief 
Applications are available 
immediately in the Office of 
Student Activities, Blackburn 
Center Suite 117. 
Applications are due by March 24, 
2006 by 5:00 pm. 
If you ha,·e any question please 
contact the Office of Student 
Activities at (202) 806-7000. 
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HOWARD UNIVERSITY DIVISION OF STUDENT AFFAIRS 
OFFICE OF RESIDENCE LIFE 
Resident 
2006-2007 Assistant 
in university residence halls 
Positions 
Qualifications: Undergraduate-Sophomore, Junior, Senior - 2.5 (GPA) average. Must be 
a Residence Hall occupant for a minimum of one academic year, a record ofactive participation 
and positive leadership in hall programs and activities. 
Responsibilities: R.A.s. work under the supervision of the Residence Hall Community 
Director, work a minimum often ( 10) hours per week, assist with hall openings and closings, 
work with 40 to 60 students occupying a floor, assist with all hall programs and activities, 
attend all meetings called by the Community Director and assist with administrative 
responsibilities. 
Employment: Is for one year and includes a taxable stipend of 1,000.00, paid in monthly 
installment~ plus free room rent for the academic year. Reappointment for a second year is 
possible. but requires a new application. 
We Need Good People Interested in Self 
Development and Helping Others 
Secure application online at 
www.howard.edu/howardlife/residcncelife, '(j 
complete and submit to the: 
Office of Residence Life 
2400 4th Street, NW 
Washington, DC 20059 
Till~ HILLTOP 
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h11r11U x ~e 
proicst a<!~ 
am 1md e-i"tt)" , l'f•.' 
of HOWilrd' 11d11 in probkma ~'Ulbt 11-1..J 
th,. cornpl l\llll kcrp 
con11ng. 
Bd0tt )'UU Jmir.• 
11, ...... t.nlt-docack lw; 
r-J, ;1nd &ttxlenh 
."it11dt111s n~t'd to Uarl bti11~ m&n prooc· 
tfrt' 11bt.H1t impro•·i11x rr/1{}()/ co11ditions, ottd 
lla••anl t1ctds '" Jltf ~Uflft! pntJrilui \lrtt11thl. 
1Stn.t10n. b!lt at the 
md Mtlll' da), wt' do 
nOll "'Tiii' lh•· ch.rck:~. 
Rllthe1 tllUI wen· 
"'"' doll~ lh r "'vrlr. 
11 ~ks frurn th<· '.'O's in tlk' 
~'(!nt :.iOCJO Cleuly, ~ lhlJ!g!I 
1.etd tl'Vrl. 00 ti W 1d' ~Ill 
p 11' d lbtfli • M COl>l:cstmg 
tllilt )l...n) u( us ha\"-' alt• uJ«I 
<1thrr tchoo , nd bttn 11p~ll~ 
111 tbr-ir fxilioes. ·wby does;ift 
our 1rJ100l k>ok hkr thill?" .,..c 
wbiO<". ni~rc are a myriad of 
rl'MOflS tlwt thinlt"I don't opt-r 
ale quiw lib- 1h"~ .!iimld <)fl 
campus, but tlllf'lt' it fa 1h m 
both 1~11.ks 
w !;now > i'~ p10bahl)' 
thinkiQS th ;, e I bttn 
bca1 .. 11 11110 the gro1 n•l nnd 
)T>lftt ri!{hl, it bu. JIO"Jo.l:H'f, 
the ""' •o "'" kn1' cnctili0oni113 
drsp"•e the ne«I for ocw dor--
uulorit.-J on Cl'llllJ II. l..t"fl bt.11r 
m mmd !hat !he «"' Cl( a ft'W 
funUsh.u-.p and cttma.iruDi 
1lenu is nowlw-n:• near 1be big-
t;rr 11ndrrtnlcinp C1f "0"'11nrs 
indficie!1cieli;. nie f11ct lhilt ,.~ 
ha'"' 0old cha.its. cb~furn;lional 
comp11ttn •nd ot;hl't l•·ilmiog 
bindranmi i.s abRud beause 
wc al'\' lllf".I'\' 10 1eam' 'l"bt«o art 
,.., cB JI IJQtitic"!I a:n_.R 1hl' .ctu· 
111 l(hook.. \Vlirn "lt."t' cocnp;ul' 
the Scl~:.ul of 6 ineta h) otbft 
)i(l(, the ft; ~· b mind 
hlm.1ng. Wt n.-cd IO "lm:ad our 
dollani ~'Cli!)' on ttu~ c<1mp!l" 
tt, ...... .ro n~ 10 1.d•·· Coltt or,, 
pb.- IQ& II <Li)' "''" 
n.....-d l"' mn coei 
ing up with 1mtiah'~ for f;"t· 
tinat.h~donc. w n 
inonq f t 11c• .. , J lui f•>f w 
~In ...tttr. tried 
\\" co111d 110-'id1 do m for 
lll'W dorm hlmdurie dii!lk and 
ocher ron"'°'J nt 11~1h< 
)Iii}'~ if we nu1kf' f'nm,1;,;h stink 
publicly, Prcddent Swn;rtt v.ill 
be ctnb.irnn1·J etmugh to J..:i 
lklmdhing. II~ 11hou1 mtt"I· 
m,;: in the miJdlc. R.ctm-1 th:in 
buttiog ht-aclo: 11 thir 1 1iddlfo 
'We ~ d TDC~ c llCl'pl-' 11.nd 
1 'icas to mah i ip tw1-.p.: 
AA : .. 11. If"''-' 00111 fil MW, 
ur gr.mdcluldr-cD may it w lb. 
J..-,.b w~ an u 11$ r.ow 
Response to Business Computers 
HILLTOP EDITOR ti• m. l·Lab, th· ll 1' t) ., 
mMlv mraN: !ah5 throughout tt. 
u II IG danf~ \"llri<Jwl Schook It.II Colk ' 
f rt.lwr I.he u 1'$.11'.\' hilil \U 
~1, hl:Uhrd iln n'tffl'..l\C wm-· rno~ ar mJt technol· 
!es infra>1rudurc thro\ljLhout < t:!Ybl~1 
can pm. an-J a mllj<lril}· O: The School CGntinu it.J 
HO'lo'llrd 5tuJ1.'1lt'I ~ llOIIIC clfoin,i ID cnhao«· torhnolo!t.) 
fom:i fA por'tahLt !td.\il(ll•"f)I i!ol'ld 1o f'l'ISUR' lb.11 • !I ni.l ·til 
Tbe &hnot of l~1hinra 1$ ha\"t' a<'('1 $'1 lo lb! lalt'tl tecbao-
~rt <>f this wi«-1<--ss tnfrwolfur- l~··.al ad\ ·Ml' 
turie. sud lows lu.knu .o<Xf:U 
to tht l'mi 11\ l'H11<1t>11t 
f lhc il· 
'>tl.-r < ppotl.<U\1 f l)c.1 :.,; ?JllC 
to 8CX'\'U t :dmolav !lit l)ioan 
I~ X"hool of Bw i:n 'uduJc Sdwol ot B 
I~ SUl lab Cl"l'>ldiag Room), H W<8Ki I nn: l'Uh· 
sdioolc.1 FimfW'U Lihri1ry.MllA 
I .eb, COlllS Studrrit l.oth, COB JS 
click it to us. 
The Hilltop wants to reaO. what 
you have to say. Submit a 
word perspective t 
www .tlieh ill to po nline.com. 
. 'J 
... .. 
... > 
... r ,,,,,. 
--
Tl-IE HILL TOP 
The Natio11 's Only Black Daily Collegiate Newspaper 
Shani 0. HUton 
Jf1111~1Rillg I:A.lilor 
A)c"ha RA-"COC' 
Camru~ IM111>r 
Ciara t'•mhlC" 
Ii)& tr 
Jo.,.hua J'hom11-.. 
Aiil<r/*&~1-.... t.1"' 
\.'&M-"8 MUcU 
,Yaoo111t W(•rM 
t:d1tor 
Anlbcr E.n~i'<h 
'-J.-rruf."d11u 
l\f)• C.rttn(' 
Onf t\" .1:1 /ol' 
1_.urn. .'ldt'roli»)"t' 
"-'hit') M•.-...ball 
Off._-ttA b 
Ruth L . Tisdale 
l~i1or·l'1-Chref 
t·ourtnt)· Eiland 
Dcp1d)' \fu11o11~u1.t 
&Ii tor 
JcilCUliam 
Q,pyCfli(o/ 
Tumi A.lcinmwuru 
M1«"1• IJ•C'On 
\\'lllt'ht' f.ldt'r 
Alcd• llugan 
('hrh1.nphtr \\ A.11 
Copy Ed1tPN 
<;abrk-1 \'("mnn 
Sieolt'~rd 
.\nnond Jord:sn 
Marfcf14." H•.,.lhri•nor 
·'-ri•n \\'hJ1(" 
fflotugraphus 
Arion JIUm:rwn 
ltwilN" M ll(l_9'f'r 
Ll.ncl'ot') llurt 
A~r lh.lsinrt Ma11 ~r 
i\k~h• BraW.h:s"' 
A \fa•11Jgf"r 
... 
Cbur-n.'8.b Jackson 
.\ftJnagi11,1? &IUt1r 
Chrhtlna !U. \\'riitht 
('ampu~ld ((Ill" 
SllllnAC' H•nh 
Asst. Ca Pl.I Edi:or 
Erlta \\'il11a.uui 
L1Jr& sryt .. Edit«r 
Ru..,hondnl Jame" 
.A\3t . .\'f.lfio11 & ltOrld 
F.dif~ 
CIU')"nCrant 
... "pcw1~ J.:dit;w 
Prt"' ("Cl'OIC') 
.'.'PIJ'l'(lf IOf' 
StacyAndcrwn 
Bl.dtl1o.1 & Tn·h11~v 
f.d1• 
M•) a Gilliam 
' , 
J:>crrtlJ Smith 
A"' I' I •"' 
.... 
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Adir11 ttJ Arr111gtott 
BY DREW COSTLEY 
.\roll,..IOrl 
1ndl t11~~r~' o th r 
roltft fr Cout1n1·y Bro...tt t 
tl1re w11k1' o\ lh11t had pan rn 
1!wdl'ir.C't Ull; 
!lut m~ lm.1: for :\rn.ngtori 
1•l;ti\' hl ~n k I th101~ 
>r'l pl'f 
\rnn;ton c:ime whl"n he IVS\ 
all <•I ut Ro!'disluM (aiu, • n t•arl) 
('hrl nw pfll!:5orflt on \I rid.1) 
Sigh~ r'ootba O..-o:u1 ~r IO, 
Howard Students and D.C. Natives Sound Off on 
D.C. Major League Baseball Stadium Agreement 
Ill' 1 1aH•1, J\ntllQf ' ·\ 
W I n .n tunjur. b:m ...,th 
\bjot ~ 8'1!1t'b<tl.I, ~ 
a I t1 lltf'ttlllif>llt foe • •le'>• 
\\ hini:.t •.fl :-....a 'loll~ bcllp.11tlt 
I So lh< 19t. Jl.( 
Aft 
CoUllcd Cf>..,ir f.J1:.J,, Cropp 111 
8 k11U Iha! b' is flrtfll•rt>.-J 
to mo:n'I' for" rel in fiL"lnnnng" 
th bcillparJc. th11t li.tt II pUbll(' 
lpt'n.JinR t'-ap of ~t.11 m1lli< ll 
ad:.now!e~bythcnlil\Won<! 
P.C ~ron 11nd ~mni 1 mrn1 
Coo m on 
Hie J \ ~hpulal I.bat lhfi 
t"1t . llbt 1.1 .-.hml 
I ni i 1he 
,~, o~ •r!ts._smlh 
11 )=1 to fiNIX\' bcm,,U J~"f!j. 
c:ilrd. lo r,,...,,all llll Soutlwut 
:'\ rly S535 m I n in bnn<h 
tl' "t' 1~1tob 1J 11141\) 
't•l) 
,lie cgned ka.1.: the 
i;r.-t li.t11.,...n~lutum 
lh d~.;lJIHOI0111'$Jity""fil)l;l(I' 
W1 i.11'115 aim.I n a 1tahmn11 
Wr\r pm· tC'JI t.-d l:.ir.xp~ 
RFK Stadium. ahQWn 11bovo. playtd tl091 to thct lna119i.1l season tor Lhe N.atJonats. In a few yun. RFK SUMllum wnt no tor\-
ger bcl the l'lome Of the HatJonaii.. antiougtl the ntW etacf.lum w!ll ttl I~ tocat.O 1n $Q(rttit>aat D.C 
Otlt l,)1_>0 111 h1 , 
thr f<XIC'rnl itm"'mm,·nl and lhC' 
(II "'ho •ttnid l:illllft 
A.ltho11'1J bMrbtill offk tMf. 
hilW )''' to ,artt on nl\"t'fU1g 
aht abo-. the 
.... 
'"' 
ht l'"kl ..-ii •I) 1\<l <lnh h\ 
•Utces idC'nl 1W 
.\1:1~ ti 1n11. OHf tho.· Sbn t 1 • 
n~nJ ~(.11•v..ur.11p~~ 
to be financed 11) U: t .\ln, IJir 
kdtr l lt<l\•·m 1. J.:., I , 
" I 
th· fl I LI WM taklns up I 
n 111 n.,.,. b:l'le. but di" a;uJ 
.... n-o(lh(ac! lhttl-
di.tit 
"finl, LOtf ti tl~)OJ"ity d 
ll.( "~r.thl". wonlbcloble 
to afford to "'o 10 tbe g11!11ei 
\\1 t am<l •And l«(tn,j ll 
tho: 1•;luh•"Y will tll ti' 
aho. ·jj WC be bit.pp) lhAt wt' 
I ·n :ibst llpo 
I h :l< , 
I will filwu 1bi: .! mu 
lxoc l.t 
I think 11 i.1 n goad Ii •n fof 
tben toll'\ to bn.ug~ to the 
lltta. !llld \I I~ !l.t11t11.t1. a 
nnu' • of S.-.uthCJ1i;1 IJ.C &11 
• • • 
"""' ... 
am>tdigg t b 
~J .. Of\\!1! IUUSUl<1. Willi 
• rcntn ~ Sc!Ulhl"i1"1. Vti,: .,.,u 
rc 'P tcui1 d ll'lillio1 ol dol· 
Iara in Mw tall 1'9WllU<' 111 llw 
comins )"an, moa~ th t c.n 
be WIN to fund cnticnl 90Ciill 
rrottrnDU to htlp our Ottdio1't 
rnidl"nbl ioi:houl imptmT"n~n111 
fol' our diildr.·u .u1d cruo.:W 
rood. ritl# :-01 rutUO 
roy · · to m11 
""""" 
f Cit)' •..wrl 
Support from The Home Team: 
Biso11 Atliletes Pick-up For Tlieir Co1111terparts Where Fa11s Drop the Ball 
BY YASMINE PARRISH 
\\(' nlv. '" H' n-o:iuw any 
b :tel. of 1ppon "''" c;:in gl"l: 
s:uJ ' ab binll'f'Z. ;1 .opbo-
mor · .! f. lldtt for lhC' Vt'f c:n 
Blaon and lAdy 8190-n 11ttliotM aupport their countorp.arts ohon In Ucu of lack ol tupt)Oft from How•rd •tudentt. The mon's 
.,~women'• Nslt.tlla!I loams 1ro cun'Ontly recip«>eaUAg suppol'l at the ME.AC Chllmpkw\shi~ 
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